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Još je pri je 150 go di na us ta nov lje no da do pa to loš kog 
nas tan ka ug ruš ka ili trom bo ze do la zi zbog prom je na na 
sti jen ka ma kr vnih ži la, prom je na pro to ka kr vi, kao i nje zi-
nog sas ta va. Una toč to me, kroz po vi je st je bi lo pot reb no 
ulo ži ti zna tan na por ka ko bi se trom bo za prih va tila kao 
spe ci F č ni en ti tet ko ji zah je va is tra ži va nja i kli nič ke stu di je. 
Do 60-tih go di na znan stve ni ci su ug lav nom bi li zao kup-
lje ni is traživa njem he mo ra gi je, te je za bi lježen vr lo ma li 
broj is traživa nja o čim be ni ci ma i me ha niz mi ma od go vor-
nim za nas ta nak trom bo ze, ko ja je bi la slo že ni ja i ma nje 
poz na ta (1-3). Shod no to me, u svi jetu go to vo da ni je pos-
to ja lo društvo ko je bi okup lja lo zna nstve ni ke ko ji su se 
ba vi li is traživa njem ovog en ti te ta.
U ovak vom oz rač ju, 1967. godi ne, na kon pov rat ka sa sta ža 
iz Na cio nal nog cen tra za tran sfu zi ju (en gl. Natio nal Blood 
Tran sfu sion Cen tre) u Pa ri zu, dok to ri ca Ja so ne Mo nas te rio 
u Bil baou je or ga ni zi ra la pr vi špa njol sko-fran cus ki sim-
po zij o He mo ra gij skim sin dro mi ma i trom boem bo lij skim 
bo les ti ma, uz pod r šku dok to ra Jo se An to nia Iriar te sa Kar-
dio loš kog in sti tu ta (en gl. In sti tu te of Pro car díacos). Os nov-
na je ide ja bi la okup lja nje vo de ćih fran cus kih i špa njos kih 
struč nja ka u he mos ta zi, an gio lo gi ji i kar dio lo gi ji te dru-
gim dis cip li na ma ko je su ve za ne za trom bo zu. Na sim po-
zi ju se ras prav lja lo o hi per koa gu la bil nos ti kao bio loš kom 
i kli nič kom sin dro mu, kao po ten ci jal nom uz ro ku ven ske 
trom boem bo li je, ri zič nim čim be ni ci ma za in far kt mio kar-
da i nje go vim so cio loš kim pos lje di ca ma, kon tro li pro tuz-
gru ša va ju će te ra pi je i sta nji ma hi per F b ri no li ze. Us ta nov-
ljen je pro to kol za di jag no zu i li je če nje trom boem bo liz-
ma te je dogovo re na or ga ni za ci ja okup lja nja struč nja ka iz 
ovo ga i ve za nih pod ruč ja sva ke dru ge go di ne. Ta ko đer je 
do go vo re no da će se na sli je de će sas tan ke poz va ti struč-
nja ci iz os ta lih me di te ran skih ze ma lja.
Keywor ds: ve nous throm boem bo li sm; deep vein throm bo sis; throm boem-
bo lic di sea ses; ar te rial throm bo sis; Me di ter ra nean Lea gue again st Throm-
boem bo lic Di sea ses (MLTD)
As ear ly as 150 yea rs ago, it was es tab lis hed that pat ho-
lo gical oc cur ren ce of blood clot or throm bo sis is due to 
chan ges in vas cu lar wa ll, blood  ̂ow and blood con te nt. 
Sti ll, con si de rab le e_ o rt had to be ma de throu gh his to ry 
in or der for the throm bo sis to be ac cep ted as a spe ci F c 
en ti ty that en tai ls in ves ti ga tio ns and cli ni cal stu dies. Un-
til 1960’s, scien tis ts we re chie  ̂y fo cu sed on in ves ti ga ti ng 
he mor r hage, wi th ve ry few stu dies of the fac to rs and 
mec ha nis ms res pon sib le for the oc cur ren ce of throm bo-
sis that was ac tual ly more com plex and le ss known (1-3). 
Ac cor din gly, the re was prac ti cal ly no so cie ty wor ldwi de 
to gat her re sear che rs in ves ti ga ti ng this en ti ty.
In su ch cir cum stan ces, af ter her re tu rn in 1967 from in-
ter nship at the Na tio nal Blood Tran sfu sion Cen ter in Pa-
ris, dr. Ja so ne Mo nas te rio or ga ni zed in Bil bao the F r st 
Spa ni sh-Fren ch sympo sium on he mor r ha gic syndro mes 
and throm boem bo lic di sea ses wi th sup po rt of dr. Jo se 
An to nio Iriar te, In sti tu te of Pro car día cos. The prin ci pal 
idea was to gat her lea di ng Fren ch and Spa ni sh scien tis ts 
in he mos ta sis, an gio lo gy and car dio lo gy, and ot her F el ds 
re la ted to throm bo sis. The sympo sium dis cus sed hyper-
coa gulabi li ty as a bio lo gi cal and cli ni cal syndro me, as a 
po ten tial cau se of ve nous throm boem bo li sm, then risk 
fac to rs for myo car dial in far ction and its so cio lo gi cal ef-
fec ts, con trol of an ti coa gu lant the ra py, and con di tio ns of 
hyper F b ri no lysis. A pro to col for diag no sis and treat me nt 
of throm boem bo li sm was es tab lis hed and ag ree me nt 
was reac hed to or ga ni ze bian nual gat he rin gs of scien tis ts 
in this and re la ted F el ds. It was al so ag reed that exper ts 
from ot her Me di ter ra nean coun tries shou ld be in vi ted to 
fu tu re mee tin gs.
The sympo sium was ac tual ly the be gin ni ng of the idea 
about foun di ng the Me di ter ra nean Lea gue again st 
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Sim po zij je zap ra vo bio za če tak ide je o os ni va nju Me di-
te ran ske li ge za pre ven ci ju trom boem bo lij skih bo les ti 
(engl. Me di ter ra nean Lea gue again st Throm boem bo lic Di-
sea ses, MLTD), jed ne od pr vih or ga ni za ci ja ko ja je okup-
lja la znan stve ni ke ba zič nih zna nos ti i spe ci ja lis te, kli ni ča re 
ko ji se za ni ma ju za trom bo zu i he mos ta zu.
Sli je de ći se sas ta nak od r žao po nov no u Bil baou, u lis to-
pa du 1969. go di ne kao Prvi me di te ran ski kon gres o trom-
boem bo liz mu (en gl. The Fir st Me di ter ra nean Con gre ss on 
Throm boem bo li sm), gdje je Li ga služ be no i os no va na. Ti-
je kom kon gre sa od r ža na je Glav na sku pšti na i us vo jen je 
Sta tut Li ge, a za pr vog Glav nog tajnika Li ge pos tav ljen je 
Dr. Jose Anto nio Iriar te, jedan od ini ci ja to ra nje zi nog os-
nut ka. Pr ve dr ža ve čla ni ce bi le su Bu gar ska, Fran cus ka, 
Grčka, Ita li ja, Izrael, Špa njol ska i Tur ska. Pre ma svom sta-
tu tu, Li ga je os no va na u znan stve ne i edu ka cij ske svr he, 
s ci ljem pro mo ci je is traživa nja pa to ge ne ze trom boem-
bo lij skih bo les ti, nji ho ve pre ven ci je, di jag no ze i li je če nja, 
a sve ka ko bi se pos tig la što bo lja skrb za obo lje le. Ka ko 
bi se osi gu ra la raz mje na re zulta ta i is kus ta va, do go vo re-
no je da će se sva ke dru ge go di ne or ga ni zi ra ti Među na-
rod ni kon gres o trom bo zi (en gl. In ter na tio nal Throm bo sis 
Con gre ss, ITC) u jed noj od ze ma lja čla ni ca, a u go di ni iz-
me đu dva kon gre sa sim po zi ji. Shod no to me, sli je de ća tri 
kon gre sa od r ža na su u zem lja ma ko je su sud je lo va le u os-
ni va nju Li ge i to redom ka ko su nji ho vi člano vi pos ta ja li 
Sav jet ni ci: 1971. u Is tan bu lu (Tur ska), 1973. u Tel Avivu (Iz-
rael) i 1976. go di ne u Ate ni (Gr čka). Ti je kom pr vog de set-
lje ća dje lo va nja, u rad Li ge su se u ključi le još 4 zem lje sa 
raz li či tih medi te ran skih pod ruč ja i to 1971. Egi pat, Tu nis i 
Ju gos la vi ja, a 1973. go di ne Ru munj ska (3,4).
Nakon pe tog Me đu na rod nog kon gre sa o trom bo zi odr-
žanog 1978. godi ne u Bolog ni, u sli je de ćih de set go di na 
Li ga je učvr sti la po zi ci ju kao In te rnacio nal no znan stve no 
druš tvo u pod ruč ju trom boem bo lij skih bo les ti. Zbog ve-
li kog in te re sa za po ha đa nje ovih sus re ta i nji ho vog vi so-
kog znan stve nog stup nja, sav jet ni ci-os ni va či su pred ložili 
da se MLTD re gis tri ra kao znan stve no druš tvo u Na cio-
nal nom regis tru ud ru že nja u Špa njol skoj, što je i učinje no 
1980. go di ne. Na slje de ćim ITC kon gre si ma, or ga ni zi ra nim 
re dom u Mon te Car lu (1980.), Va len ciji (1982.), Is tan bu lu 
(1984.), Je ruzale mu (1986.) i Ate ni (1988.), za bilježen je sve 
veći broj pos je ti te lja iz ze ma lja ci je log svi je ta, kao i vo de-
ćih me đu na rod nih struč nja ka iz pod ruč ja trom bo ze kao 
pre da va ča. U na ve de nom raz dob lju os tva re na je su rad nja 
sa sa svjet skim ud ru ga ma ko je dje lu ju na slič nim znan-
stve nim i kli nič kim po lji ma, kao što su npr., La ti no me rič ka 
ud ru ga za he mos ta zu i trom bo zu (španj. Gru po Coo pe ra-
ti vo La ti no Ame ri ca no de He mos ta sia y Trom bo sis,  CLAHT), 
Eu rop ska ud ru ga za is tra ži va nje trom bo ze (en gl. Euro-
pean Throm bo sis Re sear ch Or ga ni sa tion, ETRO), Du nav ska 
li ga za pre ven ci ju trom bo ze i he mo ra gi je (en gl. Da nu bian 
Lea gue again st Throm bo sis and Hae mor r ha gic Di sor de rs), 
kao i nacio nal nim druš tvi ma za trom bo zu i he mos ta zu 
Throm boem bo lic Di sea ses (MLTD), one of the F r st or ga ni-
za tio ns to bri ng to get her ba sic scien tis ts and spe cia lis ts, 
cli ni cia ns in te res ted in throm bo sis and he mos ta sis.
The fol lowi ng mee ti ng was he ld again in Bil bao in Oc to-
ber 1969 as the 1st Me di ter ra nean Con gre ss on Throm-
boem bo li sm whe re the Lea gue was ok   cial ly foun ded. 
Du ri ng the Con gre ss, Ge ne ral As sem bly was he ld and 
the Lea gue by-laws we re adop ted, whi le Dr. Jo se An to-
nio Iriar te, one of its foun di ng mem be rs, was ap poin ted 
the F r st General secretary of the Lea gue. The fol lowi ng 
coun tries we re ori gi nal mem be rs of the Lea gue: Bul ga ria, 
Fran ce, Gree ce, Ita ly, Is rael, Spain and Tur key. Ac cor di ng 
to its Sta tu te, the Lea gue was es tab lis hed for scien ti F c 
and edu ca tio nal pur po ses, wi th the goal of pro mo ti ng 
re sear ch of the pat ho ge ne sis of throm boem bo lic di sea-
ses, their pre ven tion, diag no sis and treat me nt, and thus 
of pro vi di ng ove ra ll bet ter ca re of pa tien ts. In or der to 
en su re exchan ge of re sul ts and expe rien ce, it was ag reed 
that In ter na tio nal Throm bo sis Con gre ss (ITC) was to be 
or ga ni zed eve ry ot her year in one of the mem ber coun-
tries, wi th sympo sia in yea rs in be tween. Ac cor din gly, the 
fol lowi ng three con gres ses we re he ld in coun tries that 
we re amo ng the Lea gue fou nders, and in the sa me or-
der that their mem be rs we re ap poin ted as Coun cil lo rs: in 
1971 in In stan bul, Tur key, in 1973 in Tel Aviv, Is rael, and in 
1976 in At he ns, Gree ce. Du ri ng the F r st de ca de of its ac ti-
vi ty, anot her four coun tries from di_ e re nt Me di ter ra nean 
re gio ns be ca me mem be rs of the Lea gue: Egypt, Tu ni sia, 
and Yu gos la via in 1971, and Ru ma nia in 1973 (3,4).
Af ter the 5th ITC that was he ld in Bo log na in 1978, the 
Lea gue stren gthe ned its po si tion du ri ng the fol lowi ng 
ten yea rs as an in ter na tio nal scien ti F c so cie ty in the F e ld 
of throm boem bo lic di sea ses. Ba sed on in ten se in te re st in 
at ten di ng su ch mee tin gs and on their hi gh scien ti F c ra-
ti ng, the foun di ng Coun cil lo rs sug ges ted that MLTD be 
re gis te red as a scien ti F c so cie ty in the Na tio nal Re gis try 
of As so cia tio ns in Spain, whi ch was im ple men ted in 1980. 
At the IT con gres ses to fol low, or ga ni zed in Mon te Car lo 
(1980), Va len cia (1982), Is tan bul (1984), Je ru sa lem (1986) 
and At he ns (1988), an ever in crea si ng num ber of at ten-
dees was re cor ded from all over the wor ld, as we ll as of 
lea di ng in ter na tio nal exper ts in the F e ld of throm bo sis 
as lec tu re rs. In that pe riod, col la bo ra tion was es tab lis hed 
wi th as so cia tio ns wor ldwi de that we re ac ti ve in si mi lar 
scien ti F c and cli ni cal F el ds as, for in stan ce, La ti n-A me ri-
can coo pe ra ti ve as so cia tion for he mos ta sis and throm bo-
sis (Gru po Coo pe ra ti vo La ti no Ame ri ca no de He mos ta sia 
y Trom bo sis, CLAHT), Eu ro pean Throm bo sis Re sear ch Or-
ga ni sa tion (ETRO), Da nu bian Lea gue again st Throm bo sis 
and Hae mor r ha gic Di sor de rs, and wi th na tio nal so cie ties 
for throm bo sis and he mos ta sis in coun tries that we re the 
Lea gue mem be rs. Par ti cu lar ly inten se col la bo ra tion was 
ac hie ved wi th In ter na tio nal So cie ty on Throm bo sis and 
Hae mos ta sis (ISTH). ISTH par ti ci pa tes in or ga ni za tion of 
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dr ža va čla ni ca Li ge. Oso bi to snaž na su rad nja os tva re na 
je sa Međunarodnim druš tvom za trom bo zu i he mos ta zu
(en gl. In ter na tio nal So cie ty on Throm bo sis and Hae mos ta-
sis, ISTH). ISTH sud je lu je u or ga ni za ci ji MLTD te ča je va, a 
go di šnji sas tan ci Glav nog od bo ra MLTD od r ža va ju se ti je-
kom ISTH kon gre sa (3,4).
Zbog zna čaj nog ra sta me đu na rod nog us pje ha u tre ćoj 
de ka di na kon os nut ka, Li ga je mo ra la os vje ži ti ori gi nal-
ni sta tut, ka ko bi dr ža la ko rak sa po ras tom bro ja čla ni ca 
i znan stve nim ak tiv nos ti ma. Ti je kom tog raz dob lja, ra du 
Li ge su se prid ru ži le Slo ve ni ja, Por tu gal i Ma ro ko. Ta ko đer, 
1996. Sta tut je pre ve den na en gles ki je zik, a is te go di ne 
ča so pis Hae mos ta sis (da nas Pat hop hysio lo gy of Hae mos-
ta sis and Throm bo sis) prih va ćen je kao služ be ni ča so pis 
MLTD-a (3,4).
Pozi ti van tre nd raz vo ja nas tav ljen je i u ovom de set lje ću. 
Na ITC kon gre si ma u Po rtu 2000., Bo lo gni 2002., Ljub ljani 
2004. i Tel Avivu 2006. sud je lo vao je izu zet no ve li ki broj 
po laz ni ka iz ci je lo ga svi je ta, a ra du Li ge su se prid ru ži le 
Sau dij ska Ara bi ja i Ci par. U trav nju 2004. krei ra na je web 
stra ni ca Li ge (www.medleague-thrombosis.org) kao mo-
der no oruž je za eF  kas nu i glo bal nu di fu zi ju ak tiv nos ti, 
dok je 2006. os no va na i Zak la da MLTD. Cilj Zak la de je pri-
kup lja nje neop hod nih F  nan cij skih sred stava pu tem ak ci-
ja i/ili do na ci ja pri vat nih i jav nih in sti tu ci ja zain te re si ra nih 
za raz voj me di te ran ske re gi je. Pred vi đe no je da će se pri-
kup lje na sred stva ut ro ši ti na uk lju če nje u rad Li ge me di-
te ran skih ze ma lja ko je još ni su nje zi ne čla ni ce, a za tim na 
for mi ra nje nag ra da za naj bo lja is tra ži va nja na ovom po-
lju. Ak tiv nos ti Zak la de bi ti će us mje re ne na čla no ve Li ge, 
znan stve nu za jed ni cu me di te ran skih ze ma lja kao i na bo-
les ni ke ko ji su obo lje li ili su pod ri zi kom raz vit ka ar te rij ske 
ili ven ske trom bo ze kroz nji ho va ud ru že nja na pod ruč ju 
me di te ran ske za jed ni ce (3,4).
Tije kom dva de se tog Me đu na rod nog kon gre sa o trom-
bo zi, ko ji je od r žan krajem lip nja 2008. u Ate ni, is tra zi va či 
i kli ničari iz Hr vat ske poz va ni su da ak ti vi ra ju svoj rad u 
MLTD, iz mje ne svo ja saz na nja sa ko le ga ma iz os ta lih ze-
ma lja, ka ko bi za jed no dop ri nje li unap ri je đe nju is tra ži va-
nja na ovom po lju.
Hr vat ska me di te ran skom pod neb lju pri pa da zem ljo pis no 
i kli mat ski, a kao i u ve ći ni tran zi cij skih eu rop skih ze ma-
lja, trom boem bo lij ske bo les ti ve li ki su jav noz drav stve ni 
prob lem i je dan od glav nih uz ro ka po ve ća nja troš ko va u 
zdrav stvu (5,6). Udio oso ba um r lih zbog bo les ti sr ca i kr-
vnih ži la u Hrvat skoj u ukup nom mor ta li te tu 2007. go di-
ne iz no sio je 50,6%, a vo de će di jag nos tič ke pod sku pi ne 
bi le su is he mič ne bo les ti sr ca s ud je lom od 36,5% te ce-
reb ro vas ku lar ne bo les ti s ud je lom 31,4% (7,8). Epi de mio-
loš ki po dat ci o ud je lu ven ske trom boem bo li je u po bo lu i 
smr tnos ti za Hr vat sku tek tre ba ju bi ti ut vr đe ni. U Eu ro pi, 
ven ska trom boem bo li ja je tre ći po re du uz rok smr tnos ti 
sa pre ko 500.000 smr tnih slu ča je va go diš nje. Goto vo 60% 
svih slu ča je va ven ske trom boem bo li je či ne hos pi ta li zi ra-
MLTD cour ses, and an nual mee tin gs of the MLTD Exe cu ti-
ve Boa rd are he ld du ri ng ISTH con gres ses (3,4).
Due to in crea sed in ter na tio nal suc ce ss in the thi rd de-
ca de af ter its foun da tion, the Lea gue had to up da te the 
ori gi nal bylaws in or der to keep pa ce wi th the in crea si ng 
num ber of its mem ber coun tries and scien ti F c ac ti vi ties. 
Slo ve nia, Por tu gal and Mo roc co joi ned the Lea gue du ri-
ng that pe riod. Al so, the bylaws we re in 1996 tran sla ted 
in En gli sh and in the sa me year the jour nal Hae mos ta sis 
(to day: Pat hop hysio lo gy of Hae mos ta sis and Throm bo sis) 
was ac cep ted as the ok   cial jour nal of MLTD (3,4).
Po si ti ve de ve lo pi ng tre nd has con ti nued in this de ca de as 
we ll. An excep tio nal ly hi gh num ber of par ti ci pan ts at ten-
ded IT con gres ses in Por to in 2000, Bo log na in 2002, Ljub-
lja na in 2004, and in Tel Aviv in 2006, whi le Sau di Ara bia 
and Cyprus be ca me new mem be rs of the Lea gue. In Ap ril 
2004, the Lea gue web pa ges (www.medleague-throm-
bosis.org) we re crea ted as a mo de rn tool for ek   cie nt and 
glo bal di_ u sion of ac ti vi ties, and al so MLTD Foun da tion 
was es tab lis hed in 2006. The aim of the Foun da tion is to 
gat her ne ces sa ry F  nan cial re sour ces throu gh dri ves and/
or do na tio ns from pri va te and pub lic in sti tu tio ns in te-
res ted in de ve lop me nt of the Medi ter ra nean re gion. The 
plan is to spe nd the col lec ted fun ds to in clu de in the Lea-
gue ac ti vi ties tho se Me di ter ra nean coun tries that ha ve 
not as yet be co me its mem be rs, and to de si gn awar ds for 
be st stu dies in this scien ti F c F e ld. Ac ti vi ties of the Foun-
da tion wi ll be fo cu sed on the Lea gue mem be rs, scien ti F c 
com mu ni ty of Me di ter ra nean coun tries, and on the pa-
tien ts a_ ec ted or at ri sk of de ve lo pi ng ar te rial or ve nous 
throm bo sis and their as so cia tio ns in Me di ter ra nean com-
mu ni ty (3,4).
Du ri ng the 20th ITC that was he ld in At he ns at the end of 
Ju ne 2008, re sear che rs and cli ni cia ns from Croa tia we re 
in vi ted to be co me ac ti ve in MLTD, exchan ge their in sig hts 
wi th col lea gues from ot her coun tries and thus con tri bu te 
to get her to ad van ce me nt of re sear ch in the F e ld.
Croa tia be lon gs to the Me di ter ra nean re gion bo th geog-
rap hi cal ly and by its cli ma te and in Croa tia, as in mo st 
tran si tio nal Eu ro pean coun tries, throm boem bo lic di sea-
ses are ma jor pub lic heal th prob lem and one of the main 
cau ses of in crea sed heal thca re cos ts (5,6). The ra te of 
deat hs due to car dio vas cu lar di sea ses in Croa tia wi th re-
ga rd to ove ra ll mor ta li ty was 50.6% in year 2007; the lea di-
ng diag nos tic sub grou ps we re ische mic car diac di sea ses 
and ce reb ro vas cu lar di sea se wi th mor ta li ty ra tes of 36.5% 
and 31.4%, res pec ti ve ly (7,8). Epi de mio lo gic da ta on mor-
bi di ty and mor ta li ty ra tes for ve nous throm boem bo li sm 
(VTE) in Croa tia are yet to be es ti ma ted. In Eu ro pe, VTE 
is the thi rd cau se of dea th wi th over 500,000 dea th ca ses 
per year. Al mo st 60% of all VTE ca ses are hos pi ta li zed pa-
tien ts, wi th the pro por tion of pul mo na ry em bo li sm (PE) 
of 5-10%, whi ch mea ns that VTE is the mo st pre ven tab-
le cau se of dea th of hos pi tal pa tien ts. Ma jor or tho pe dic 
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ni bo les ni ci, s ud je lom obo lje lih od pluć ne em bo li je od 
5-10%, što zna či da je ven ska trom boem bo li ja „naj pre ven-
ta bil ni ji˝ uz rok smr ti bo les ni ka u bol ni ci. Ve li ke or to ped-
ske ope ra ci je bez pro F  lak se no se oz bi ljan ri zik od raz vo-
ja ven ske trom boem bo li je, a bez pre ven tiv nog tret ma na 
i do 60% ki rur ških boles ni ka mo že raz vi ti du bo ku ven sku 
trom bo zu, tj. 0,2-10% ih mo že raz vi ti pluć nu em bo li ju (9). 
Sto ga ni je neo bič no da je nap re dak u raz vo ju no vih an tit-
rom bo ti ka i an tit rom bo cit nih li je ko va, kao i di jag nos tič kih 
tes to va za sli jed li je če nja obo lje lih, glav na te ma sli je de-
ćeg, 21. In ter na cio nal nog kon gre sa o trom bo zi u or ga ni-
za ci ji MLTD-a i me đu na rod no priz na tog he ma to lo ga prof. 
Man nuc ci ja, ko ji će se od r žati u Mi la nu u Ita li ji ti je kom sr-
pnja 2010. godi ne (10,11).
Una toč to me što je stra te gi ja pre ven ci je, di jag no ze i li je-
če nja znat no unap ri je đe na ti je kom pro tek lih 20 go di na, 
viso ka pre va len ci ja trom boem bo lij skih do ga đa ja stav lja 
nag la sak na is tra ži vanje no vih čim be ni ka ri zi ka za raz voj 
bo le sti s ci ljem raz jaš nje nja pa to ge ne ze te br zog i toč nog 
pre poz na va nja uz ro ka trom bo ze (11,12). Jedan od osnov-
nih ci lje va Li ge u bu duć nos ti je stva ra nje mre že rad nih 
sku pi na ko je bi či ni le oso vi nu MLTD, kao i pos tav lja nje 
me đu na rod nih pro je ka ta uz su rad nju čla no va Li ge s me-
đu na rod nim struč nja ci ma u svr hu unap re đe nja is tra ži va-
nja epi de mio lo gi je, di jag no ze i li je če nja trom bo ze, ka ko 
bi se sma njio ri zik za raz voj bo le sti, nje zi no ši re nje i po-
bolj ša la skrb o obo lje li ma.
sur ge ries wit hout prop hylaxis car ry a se rious ri sk of VTE, 
whi le even 60% of sur gi cal pa tien ts may de ve lop deep 
vein throm bo sis (DVT) wit hout pre ven ta ti ve treat me nt, 
i.e. 0.2-10% of them may de ve lop PE (9). It is the re fo re 
not sur pri si ng that the prog re ss in de ve lop me nt of new 
an tit hrom bo ti cs, an tipla te let dru gs, and diag nos tic tes ts 
for the ra py of pa tien ts is the ma jor to pic of the for thco-
mi ng 21st In ter na tio nal Con gre ss on Throm bo sis whi ch is 
or ga ni zed by MLTD and by an in ter na tio nal ly re cog ni zed 
he ma to lo gi st prof. Man nuc ci and wi ll ta ke pla ce in Mi lan, 
Ita ly, du ri ng Ju ly 2010 (10,11).
Al thou gh the stra te gy of pre ven tion, diag no sis and treat-
me nt have sig ni F  can tly ad van ced du ri ng the pa st twen ty 
yea rs, hi gh pre va len ce of throm boem bo lic even ts pla ces 
empha sis on in ves ti ga tion of new ri sk fac to rs of the di-
sea se wi th a view to explai ni ng pat ho ge ne sis and ac hie ve 
fa st and ac cu ra te re cog ni tion of the cau ses of throm bo sis 
(11,12). One of the main fu tu re objec ti ves of the Lea gue is 
es tab lis hme nt of a ne two rk of wor ki ng grou ps that shou-
ld ma ke the axis of MLTD, and ini tia tion of in ter na tio nal 
pro jec ts in vol vi ng coo pe ra tion of the Lea gue mem be rs 
wi th in ter na tio nal exper ts wi th the pur po se of pro mo-
ti ng re sear ch of epi de mio lo gy, diag no sis and treat me nt 
of throm bo sis and thus re du ci ng the ri sk of di sea se, its 
spread and im pro vi ng pa tie nt ca re.
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